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Puji syukur kami panjatkan kehadirat  Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dan mempu meyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Salawat serta salam tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Lapangan (KKN) ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
progam KKN ini; 
2. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan; 
3. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. selaku kepala pusat KKN beserta 
Tim Task Force KKN; 
4. Ibu Megawati S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pelaksanaan KKN 
ini; 
5. Bupati Bantul, Camat Banguntapan, kelurahan Baturetno dan instansi yang 
memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN di Kecamatan Banguntapan; 
6. Bapak Wasiran selaku ketua takmir Masjid Nurul  Huda Gilang Baturetno 1 
yang telah berkenan menerima dan memberi arahan selama proses KKN 
berlangsung; 
7. Bapak Riyanto selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Baturetno 1 yang 
telah berkenan memberi arahan selama proses KKN. 
8. Bapak Mutohar, Bapak Ahmadi, dan Bapak Soma selaku pengurus TPA yang 
sudah berkenan mendampingi dan membantu kami; 
9. Masyarakat Gilang Baturetno Banguntapan yang juga ikut  berpartisipasi 
dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata; dan 
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